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れた学位論文のタイトルは「Histochemical studies on the 





1961年 （昭和36年） 10月 鳥取大学学芸学部助手
1965年 （昭和40年） 4月 鳥取大学学芸学部講師
1966年 （昭和41年） 4月  鳥取大学教育学部講師（学部名称
変更）。8月下旬から湖山キャン
パス。
1967年 （昭和42年） 4月 鳥取大学教養部講師（配置換）
1968年 （昭和43年） 3月 鳥取大学教養部助教授
1977年 （昭和52年） 10月 鳥取大学教養部教授
1985年 （昭和60年） 4月 〜 1989年（平成元年）3月
   鳥取大学教養部長（併任）
1989年 （平成元年） 4月 〜 1993年（平成5年）3月
   鳥取大学学生部長（併任）
1995年 （平成7年） 4月 鳥取大学農学部教授（配置換）
1996年 （平成8年） 3月 鳥取大学ご退職
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スマトラ島 Padang の Air Sirah にあったツリフネソウ属の 1 種
（1988.8.2 鶴崎撮影）ツリフネソウ属は先生のお好きな植物であっ
た．
